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Želimo li cvatnju zumbula, sunovrata ili tulipana za Božić, lukovice moramo pospješi-
vati (forsirati). Pravo vrijeme da se to počne je druga polovica listopada. Lukovice se mogu 
pospješivati u loncima svih oblika i veličina, a i u posebnim staklenim čašama. Kod pospje-
šivanja u staklenim čašama mora se paziti da donji dio lukovice nikada ne dotakne vodu. 
Pospješujemo li u glinenim loncima, na dno lonca treba staviti krhotine, dok u plastični 
lonac treba na dno nasuti sloj treseta. Nakon toga se u lonac naspe tresetni supstrat i čvrsto 
otisne. Gusto se slože i učvrste lukovice tako da izdužen dio bude okrenut prema gore. 
Nakon toga naspe se još supstrata, tako da iz supstrata izviruju samo vršci lukovica. Posa-
đeni lonac natapa se u posudi s vodom. Kada se supstrat dobro natopio, lonac se ostavlja da 
se dobro ocijedi. Lonce treba smjestiti na hladno i mračno mjesto. Sada se razvija korijenje 
i sprema se tjeranje listova. Kada se blijedozeleni listovi pojave, pokrivamo ih tuljčićem, a 
biljke se smještaju na hladno i svijetlo mjesto. Cvijet se mora sam dalje razvijati. Kada se 
pokažu pupoljci, lonac se smješta na toplo pri temperaturi od 18°C.
Zumbuli i sunovrati tjerat će i u vodi. Za tu svrhu postoje posebne staklene čaše visine 
15 do 23 cm i u raznim bojama. Za kulturu 
u čašama potrebne su rane sorte koje su 
preparirane na poseban način. Lukovica 
se stavlja u čašu u kojoj mora biti toliko 
vode da se lukovica nalazi svega neko-
liko milimetara iznad vode. Čaša se drži 
na hladnom mjestu, a na nju se navlači 
tuljak ili papirnata vrećica. Češće treba 
pogledati i po potrebi nadopuniti vodu. 
Kada se na donjem dijelu čaše pojavi 
bijelo korijenje, a iz lukovice izbojak svi-
jetlozelene boje duljine do 7 cm, biljku 
treba unijeti u toplu sobu. Tuljak se skida kada ga izbojak odozdo lagano nadigne. Cvijet 
se mora pojaviti nakon toga. Ako cvjetovi „sjede“, znači da je pospješivanje bilo prebrzo 
ili je zrak bio suh. Tome se može doskočiti tako da se predugi listovi prikrate, a biljka se 
još jednom stavlja na hladno mjesto. Nakon cvatnje, lukovice koje su bile pospješivane u 
supstratu treba dalje njegovati, a kada se listovi uvuku, spremaju se na suho. Kasnije se 
mogu posaditi u vrt. 
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Ciklama je zasigurno najljepša i najomilje-nija cvjetna lončanica. Potječe s područja sredozemlja ( Cipar, Malta).Spada u više-
godišnje biljke sa gomoljastim korijenom. Na 
tržištu se pojavljuje u svim nijansama ružičaste 
boje - od bijele do crvene. Često i sami koristimo 
izraz «boja ciklame». Postoji cijeli niz kultivara s 
obzirom na boju  i formu cvijeta i lista te  veli-
činu i habitus biljke.Iako je ciklama sobna biljka, 
često se koristi u sadnji prozorskih sandučića, 
planiranju cvjetnih gredica, a u novije vrijeme i 
kao dekoracija na stolu (kao lončanica u ukra-
snoj tegli ili kao rezani cvijet).  Omiljena je zbog 
dugotrajne cvatnje, od rane jeseni do kasnog 
proljeća. 
(Slavica Car, dipl.oec.) Mali praktični savjeti:
Najvažniji faktor za ciklamu je omjer  temperature i vlage. Opti-malna temperatura je od 16-18°C, supstrat treba biti stalno umjereno vlažan, nikako natopljen vodom ( uvijek zaliti biljku 
u tanjurić, a nakon apsorpcije višak vode baciti). Zimi : pretjerana 
vlažnost uz visoke temperature mogu uzrokovati slab rast i nastanak 
bolesti; preniska temperatura uz pretjeranu vlažnost dovodi do truleži 
gomolja. Ljeti: smjestiti biljku na zasjenjeno mjesto (npr.istočni ili sje-
verni prozor).
Prihrana je jako važna kako bi se održao bogat i dugotrajan cvat. 
Ciklamu prihranjujemo sa NPK gnojivom ( 16:8:22) svakih 14 dana prili-
kom zalijevanja (dozirati prema uputama proizvođača).
Prema narodnom vjerovanju ciklama je cvijet iskrenosti i pomire-
nja. Uz to što poklanjate lijepi cvijet nudite svoje dobre namjere.
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